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MYRUNDERSØKELSER OG VEILEDNING I 
MYRENES UTNYTTELSE 
DE, som ønsker assistanse i sommere~s løp, anmodes om å inn- 
sende andragende herom snarest mulig. 
Andragender må være ledsaget av opgave over myrenes omtrent- 
lige størrelse og beliggenhet, avstand fra nærmeste jernbanestasjon eller 
dampskibsanløpssted, samt om mulig andre oplysninger. 
Selskapets medlemmer erholder gratis assistanse, 
når forretningene kan besørges efter en av ityret approbert reiseplan, 
Det forutsettes at rekvirenten skaffer selskapets funksjonær fri befordring 
fra eller til nærmeste jernbane- eller skyss-stasjon eller dampskibsanløps- 
sted, dog ikke over I 5 km., samt fritt ophold for de-dager forretningen 
pågår. 
Foredrag om myrsaken, illustrert ved lysbilleder 
kan rekvireres av Det Norske Myrselskaps medlemmer, landbruksfor- 
eninger, arbeiderakademier, ungdomslag og andre. 
Det forutsettes, at rekvirenten skaffer foredragsholderen fri 
befordring fra eller til nærmeste jernbane eller skyss-stasjon eller 
dampskibsanløpssted, dog ikke over 15 km., samt fritt ophold, 
fritt lokale og fri assistanse ved lysmaskinen. 
Andragender innsendes til: 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Bøndernes Hus - Oslo 
